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す%differenceとした.また,腰痛の程度を Visual Analog Scale(以下 VAS)で評価した. なお,研究①,②と
もに鍼通電の刺鍼部位は,両側の第 4腰椎棘突起及び第 5腰椎棘突起の高さで左右の棘突起直側部(多裂
筋相当部)4 箇所とした.鍼先を筋中まで刺入し(深度 3cm)した.左右側それぞれの鍼に電極をつなぎ,低周
波通電器を用いて周波数 1Hzで 10分間通電した. 
 
（結果） 
研究１：左右非対称性を示す% differenceは,鍼通電前 31.1±2.9%,鍼通電後 18.3±2.4%となり,有意な減
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平成 27年 1月 22日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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